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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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1. Geografi ekonomi merupakan bidang yang menyumbang ke arah kepentingan
hubungan manusia dengan alam sekitar. Bincangkan.
(25 markah)
2. Modal insan merupakan eset penting dalam pembangunan ekonomi negara.
Bincangkan.
(25 markah)
3. Bagaimanakah aktiviti yang berasaskan sumber Industri Asas Tani dapat menarik
minat penglibatan penduduk setempat?
(25 markah)
4. Sejauh manakah penglibatan syarikat multi-nasional di luar negara dapat membantu
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia?
(25 markah)
5. Sejauh manakah sektor pengangkutan dapat memainkan peranannya dalam
pembangunan koridor wilayah ekonomi?
(25 markah)
6. Sejauh manakah pergolakan dunia hari ini sebahagian besarnya berpunca daripada
kepentingan ekonomi dan konflik keagamaan?
(25 markah)
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